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.NOR Syamimi leka melayan pelanggan yangingin mendapatkan aiskrim jualanny~.Gambar ked( Nor Syamimi
menunjukkan video dan gambamya menjual aiskrim menggunakan motosikal yang tular di Facebook.
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."8 ukan .niat saya
nak [ual rupa,
malah ' kecanti-
kan adalah anugerah Allah,
-#- tapi saya berani berlegar dari
satu kampung ke satu kam-
pung meniual aiskrim de-
ngan menunggang motosikal
kerana yakin dengan produk
dijual," kata Nor Syamimi
Azhari.
Nor Syarnimi, 22, penuntut
tahun tiga Iurusan Pendidi-
kan Biologi di Universiti Pu-
tra Malaysia (UPM) berkata
begitu ketika diminta me-
ngulas tuduhan segelintir
netizen bahawa dia cuba
memanipulasi kecantikan
wajahnya ketika memuat
naik video yang tular di me-
dia sosial.
Video dan gambar gadis itu
menjual aiskrim yang dimuat
naik Selasa lalu kini tular di
laman sosial termasuk Fa-
cebook(FB), Twitter dan
You'Iube. sehingga ditonton
lebih 50,000 kali, 30,000 'li-
ke'; 27,000 kongsi dan 2,000
komen.
Anak 'tunggal" kelahiran
Kampung Kisap, Mukirn
Ayer Hangat itu berkata, ra - ,
mai pelanggan menyukai
aiskrim yang dijualnya ke-
rana rasanya yang enak hasil .
ciptaan ibu dan bapanya, Az-
hari Hashim, SO, dan Nor
Azizah Ab Ha-
mid, SO.
"Meniual
aiskrim
adalah
pekerjaan
abah saya
sejak 1991'
iaitu keti-
ka dia be-
lum berkah - '
win dengan ibu
saya lagi. Sekarang sampai
pada pelancong yang mahu
pulang selepas bercuti di
Langkawi," katanya.
Nor Syamimi I mengakui .
kerap membantu bapanya
menjual aiskrim ketika cuti
semester atas kemahuannya
sendiri dan tidak pemah di-
paksa oleh bapa atau Ibu-
nya.
"Memang sudah ada tem <
pahan danpada g!!langgan
untuk aiskirirn clptaan abah
sebagai menu pada majlis ru _.
miill terbuka anjuran jabatan
keraiaan dab.individu sepan-
jang'Syawal nanti. .
"Cuti saya akan tamat pada
awal September, jadi sem-
patlah saya membantu abah
mengendalikan gerai aiskrim
seperti vditempah pelang-
gan," katanya,
. .Tanpa ..berseliridung, Nor
Syamimimengakui meneri-
ma.lebih 100 mesej peribadi
sehari menerusi telefon bim -
bit seiak tiga harilalu sejurus
video dan gambarnya men-
jual aiskrirn tular di media
sosial, .
Pada masa sama, katanya,
dia bersyukur dan tersentuh
dengan komen positif ribuan
" netizen terhadapaktiviti di-
.lakukannya-b~ mtmc~
'., pendapatafi tamba - ~
.' han menie-
lang Ai-
., dilfitri.·
masa saya cuba me-
ngetengahkan pro-
duk ini ke peringkat
lebih tinggi.
"Walaupun saya
bakal menjadi guru'
biologi selepas'tamat
pengajian di l,JPM
nanti, tetapi minat saya
untuk menjadi uSahawan
. berjaya dalam bidang ma-
kanan dan pakaian tidak aiskrimyang saya jual se-
pemah luntur," katanya. bagai 'ais kacang'. [adi, ke-
Beliau berkata, aiskrim ,istimewaan ini membuatkan
y~ 'dijualnya dianggap is-/ saya tidak rasa malu untuk
timewa oleh.. pelanggan.; ,Illenjelajah serata kampung
.khususnya kanak- kanak ke- dan pekan Kuah untuk men-
ran.q. menggabungkan. ais- jual aiskrim.
kiim, pulut, jagung, kacang "Gambar yang tular itu di-
dan susu yang jarang ditemui ambil di Kampung Penarak
di pasaran. . di sini. Saya pemah menjual
"Ada pelanggan menggelar di Kompleks Jetty Point ke-
